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UPM sediakanvan Imasuntuk pelajarOI(U
MOHAMMAD Shatar sabran membantu pelajar OKU turun dari kenderaan pengangkutan khas untuk
pelajar OKU di Universiti Putra Malaysia. Serdang. Selangor. semalam. - UTUSAN/NURUL AlWA HARIS
KUALA LUMPUR2 Sept.- Buatpertamakali,
UniversitiPutraMalaysia(UPM) mengambil
langkahproaktif menyediakansebuahvan
transitkhas untuk 27pelajarkurangupaya
(OKU)yangakanmemulakanperkhidmatan
padabulanini.
TimbalanNaibCanselorHalEhwalPelajar
danAlumniUPM, Prof.Dr. MohammadSha-
tar Sabranberkata,langkah itu bertujuan
untuk memudahkanperjalananmerekake
kelasdansekitarkawasanuniversiti.
"Pihak universiti'memandangseriuster-
hadapperkhidmatanini untuk parapelajar,
khususnyagolonganOKU memandangkan
kawasanuniversiti yang besar sertajarak
antarakolejkediamandanfakultiagakja~h.
"Karni berharapdenganpenyediaanvan
ini dapatmengurangkanbebanmerekadan
seterusnyamenggalakkanmerekauntukbe-
rusahamencapaikejayaan,"katanyadalam
sidang akhbar di Kolej 11,UPM, Serdang,
dekatsinihari ini.
SesipendaftaranpelajarbaharuUPM yang
bermulasemalarri,menyaksikanempatpe-
lajar OKU merupakanantara4,105pelajar
diterima masuk untuk sesi akademik
2013/2014kali ini.
Dalarnpadaitu,kerjasarnaUPM dalarnme-
nyediakankemudahanvantransitkhaspelajar
OKUitudisarnbutbaikgolongantersebut.
Faziera Nur Idris, 20, yang mengalarni
komplikasiurat di bahagiankaki yangme-
nyebabkanpergerakannyaterbatasberkata,
penerimaanUPM terhadappelajarOKUamat
wajar bagi memberipeluangkepadagolo-
ngantersebutuntuk meneruskanpengajian
tinggidi universiti.
"Walaupun kami bukan seperti pelajar
normal,namunkami tidak boleh membiar-
kan kekuranganmembataskanpergerakan
karni dalarnmenimbailmu," katanyayang
bakal meneruskanpengajiandalarnbidang
rnikrobiologi.
Sementaraitu,KhaiderShahrulIsmail,21,
yangmengalamimasalahkecacatanarterio-
vena(AVM)berterimakasihdenganperkhid-
matandisediakan.
Menurutnyayangbercita-citauntukmen-
jadi pengaturcarakomputer,usahaitu akan
menarikminatlebihrarnaiOKUmeneruskan
pengajiandi universiti dan memegangse-
gulungijazah.
